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Abstract 
Along with the reform of medical system, medical education in China is also undergoing great changes. Due to the special 
characteristics of medical education, it differs from other educational characteristics. It carries with the characteristics of clinical 
practice on the basis distributed learning, physical and mental development along with ages, enrollment expansion and medical 
requirement, and standardization training for resident doctors. So, ideological and political education of clinical graduates showed many 
new characteristics. First, medical ethics education is the basic step, combined with the related disciplines of medical humanity 
connotation. Second, flexible and diversified form of ideological and political education on the basis of medical work is necessary. 
Third, establish a system of ideological and political education for clinical graduates, to build up new education concept, and to develop 
ideological and political education activities for clinical graduates in depth. 
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2.2 年龄特点带来的心理问题  现在的临床研究生不同于以往，以八十年代末与九十年代初出生的学生为主，
大部分是独生子女，而且在他们的生长时期，中国已经经历了二十年的改革开放，人民的生活水平有很大
提高，说他们是蜜罐中长大的一代也不为过，所以当前研究生思想状况呈现出更加多元化的趋势, 部分学生
对政治生活没有热情, 不喜欢参加集体活动, 一些学生则思想单纯, 看问题易于理想化, 容易出现偏激等情绪。
还有一部分学生易受社会不良思想与风气的影响, 在校期间表现出急功近利、双重人格或者内心世界极其空
虚乃至堕落, 没有了进取精神等状况[2]，这些问题是现在临床研究生心理出现的新特点。 
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4.3 建立临床研究生思想政治教育制度体系  对临床研究生思想政治教育的开展不同于本科阶段，时间与形
式都要灵活。针对这一特点建立起的思想政治教育制度要具有常态化和灵活性，例如定期的开展阶段性的
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